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COMUNICAÇÕES
Defesas de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Con-
troladoria e Contabilidade da FEA-USP – 04/2011 a 06/2011
TESES DE DOUTORADO
A INTEGRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 
ÀS PRÁTICAS DE CONTROLE GERENCIAL 
DAS EMPRESAS NO BRASIL
Yara Consuelo Cintra
Orientador: Prof. Dr. Fabio Frezatti
Data de defesa: 07.04.2011
MÁ CONDUTA NA PESQUISA EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Jesusmar Ximenes 
Orientador: Prof. Dr. Gilberto de Andrade 
Martins
Data de defesa: 08.04.2011
CONTROLE GERENCIAL COMO PRÁTICA 
SOCIAL E ORGANIZACIONAL: ANÁLISE 
CRÍTICA A PARTIR DE TRÊS
PARADIGMAS DE PESQUISA
Artur Roberto do Nascimento
Orientador: Prof. Dr. Fabio Frezatti
Data de defesa: 10.05.2011
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS E CORREÇÃO 
MONETÁRIA INTEGRAL NO BRASIL: UM 
ESTUDO DE VALUE RELEVANCE
Flavio Donizete Batistella
Orientador: Prof. Dr. Gilberto de Andrade 
Martins
Data de defesa: 11.05.2011
STAKEHOLDER PERCEPTIONS OF IFRS 
UTILITY
Cristiane Benetti
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de defesa: 20.06.2011
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DISSERTAÇÕES
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E O RISCO 
DE INSOLVÊNCIA DE COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 
Marcelo Bicalho Viturino de Araujo
Orientador: Prof. Dr. Gerlando Augusto 
Sampaio de Franco Lima
Data de defesa: 17.05.2011
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
EM INDÚSTRIAS MULTINACIONAIS: UM 
ESTUDO DE CASO DA IMPLEMENTAÇÃO 
GLOBAL DO ERP E BI
Adriana Silva de Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Edson Luiz Riccio
Data de defesa: 09.06.2011   
